






























































































































































































































































































































































の 1 年間だけであり、院生が 2 年間で入れ
替わってしまうことから、学年によってかな
り雰囲気や特色が異なってしまう。良い学び
をさせていただけるよう、また学生にとって
もかけがえのない学びとなるように、教育の
現場においても一層、院生教育に努力してい
きたい。
最後になるが、社会のニーズに今後も応
えられ、社会の貢献に資することを祈念いた
したい。
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